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1 Uvod 
Propisi o javnoj nabavi država lanica EU bili su uteme-
ljeni na propisima o izvršenju prora una države, pokra-
jina i jedinica lokalne samouprave. Donošenjem Direk-
tive EU o uskla ivanju postupka javne nabave u država-
ma lanicama EU ure ena je obveza njihova preuzima-
nja  u nacionalna zakonodavstva. Primjerice, SR Njema ka 
je, Zakonom o sprje avanju ograni enja tržišne utakmi-
ce i provedbenim propisima donesenim na temelju toga 
Zakona, preuzela EU-smjernice o javnoj nabavi u nacio-
nalno zakonodavstvo. 
U postupku javne nabave gra evinske tvrtke moraju pri-
baviti niz dokumenata kojima bi trebale dokazati podob-
nost i ispuniti odre ene kriterije, sukladno odredbama 
pravnog akta kojim se ure uje postupak javne nabave, 
primjerice: 
pravne i administrativne kriterije 
ekonomske kriterije i 
tehni ke kriterije.
Stoga je na razini EU Ministarsko vije e Europske ko-
misije u lipnju 1989. pokrenulo izradu studije o postoje-
im sustavima «pretkvalifikacije» odnosno sustavima 
klasifikacije i kvalifikacije u državama lanicama EU. 
Na temelju tih istraživanja, 1993. godine pokrenut je  
postupak izrade europske norme EN 13833 kojom bi se 
na jedinstven na in uredio postupak «pretkvalifikacije», 
odnosno provela klasifikacija i kvalifikacija gra evins-
kih tvrtki prije raspisa konkretnih nadmetanja za ustu-
panje radova. Donošenjem norme EN 13833 postupak 
provedbe klasifikacije i kvalifikacije bio bi jedinstveno 
ure en za cijelo podru je EU. 
Nakon deset godina intenzivnog rada na izradi prEN 
13833 «Pretkvalifikacija gra evinskih tvrtki», 2003. go-
dine nisu je prihvatile države lanice EU koje imaju ve
ure ene sustave javne nabave i postupke klasifikacije i 
kvalifikacije gra evinskih tvrtki, primjerice: Austrija, 
Belgija, Francuska, Gr ka, Portugal. Španjolska i Velika 
Britanija. Glavni je razlog neprihva anja predložene 
norme, sastavljene na temelju odre enih kompromisa, 
što je ta PREDNORMA imala niže kriterije od vlastitih 
sustava klasifikacije i kvalifikacije gra evinskih tvrtki u 
tim državama i ne bi omogu ila zaštitu tržišta gra evin-
skih usluga na dotadašnjoj razini. 
Cilj je ovoga rada sažeto prikazati: 
sustave klasifikacije i kvalifikacije gra evinskih tvrt-
ki nekih država lanica EU 
organizaciju provedbe sustava klasifikacije i kvalifi-
kacije gra evinskih tvrtki u tim državama 
kriterije koji se primjenjuju u postupku provedbe su-
stava klasifikacije i kvalifikacije gra evinskih tvrtki 
osnovne oblike mogu nosti nu enja i ugovaranja iz-
vedbe gra evinskih radova. 
2. Sažeti prikaz sustava klasifikacije i kvalifikacije 
gra evinskih tvrtki u nekim europskim državama
2.1 Belgija 
Belgija je ustrojila visoko reguliran sustav klasifikacije i 
kvalifikacije gra evinskih tvrtki. Sustav obuhva a 17 ka-
tegorija i 63 potkategorije za razna podru ja gra evinske 
djelatnosti. U okviru sustava gra evinske su tvrtke raz-
vrstane u 8 razreda kojima je ure en pristup poduzetni-
ka na tržištu gra evinskih radova stjecanjem odgovara-
ju eg certifikata takozvanog AGREATION. 
Stjecanje certifikata ure eno je raznim je parametrima: 
veli inom projekta koji je predmet ustupanja 
vrstom djelatnosti 
financijskom snagom u odnosu na ukupni prihod pret-
hodne tri godine, 
brojem zaposlenih i 
dokazom sposobnosti s popisom usporedivih izvede-
nih projekata tijekom posljednjih osam godina (refe-
rencijama). 
Tako dodijeljeni certifikat  na elno vrijedi 5 godina, pri 
emu svaki poduzetnik, ako on u to vjeruje, u svakom 
momentu može zatražiti provedbu postupka radi prekva-
lifikacije u viši razred. Postupak klasifikacije i prekvali-
fikacije provodi certifikacijsko tijelo kojim upravlja nad-
ležno ministarstvo. Postupak klasifikacije je obvezuju i
za sve poduzetnike, bez iznimke. Izme u ostalog sustav 
klasifikacije dodatno se primjenjuje i u privatnom pod-
ru ju. 
Efektivno belgijska država upravlja sustavom sa samo 6 
službenika. Za postupak prigovora, odnosno rješavanja 
svakovrsnih žalbi, postoji specijalna komisija kojom pred-
sjeda jedan belgijski sudac. Na temelju razmjerno malog 
upravnog «aparata», poduzetnici pla aju relativno male 
pristojbe za provedbu postupka klasifikacije i kvalifika-
cije. Belgijski su gra evinski poduzetnici ovim susta-
vom jako zadovoljni jer su obuhva ene sve gra evinske 
tvrtke bez obzira na njihovu veli inu. 
Zadovoljstvo belgijskih poduzetnika u graditeljstvu te-
melji se na imbeniku da ovaj sustav stvara ve e poteš-
ko e inozemnim nego doma im poduzetnicima i da na 
neki na in odjeljuje belgijsko tržište gra evinskih uslu-
ga od EU-tržišta. 
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2.2 Finska 
Do 2003. godine u Finskoj nije postojao obvezuju i
sustav pretkvalifikacije gra evinskih tvrtki, ali postoji 
niz organizacija koje se bave klasifikacijom i kvalifika-
cijom gra evinskih tvrtki. Mali je dio poduze a na temelju 
neharmoniziranih kriterija certificiran. Nedvojbeno je 
utvr eno da je tada postojao velik interes za certificira-
nje, ali još nije ustrojen jedinstveni sustav klasifikacije 
za cijelo podru je države. Klasifikacija se provodi pre-
ma veli ini projekata izraženim u eurima i razvrstanim u 
etiri kategorije. 
2.3 Danska 
U Danskoj tako er nije ustrojen jedinstveni sustav klasi-
fikacije i kvalifikacije gra evinskih tvrtki. 
2.4. Francuska 
lankom 45. Code des marshés publics ure eno je: 
«Kao dokaz podobnosti pri nadmetanju za ustupanje 
javnih radova mogu se zahtijevati“: 
podaci o kapacitetu poslovanja 
tehni ki i financijski dokumenti podnositelja zahtje-
va o njegovu pravnom statusu 
odobrenje da se tvrtka može angažirati na projektima 
od interesa za obranu države 
nacionalnost podnositelja zahtjeva. 
Registar poduzetnika i dokumenti zašti eni su i fiksirani 
na temelju odluke ministarstva gospodarstva.  
Naru itelji mogu tražiti nužne podatke za ocjenu podob-
nosti na osnovi suglasnosti ponuditelja koji namjerava 
ponuditi predmetne radove. 
Uobi ajeno je i mogu e da naru itelj (investitor) traži 
podatke o sposobnosti ponuditelja od javno priznatih 
certifikacijskih tijela, primjerice QUALITBAT, 
QUALIFELEC, TNTP. 
Privatni investitori slobodno odlu uju ho e li ugovoriti 
radove s poduze em koje je steklo klasifikacijski certi-
fikat. Za važne ugovore uobi ajeno je da i privatni in-
vestitori traže klasifikacijski certifikat. Klasifikacijski 
certifikat daje privatnom investitoru tako er sigurnost 
da e radovi biti kvalitetno izvedeni. 
Postupak certifikacije provode klasifikacijska tijela, pri-
mjerice: QUALIBAT, FNTP. 
QUALIBAT, ustrojen 1949., sastavljen je od predstav-
nika javnih i privatnih naru itelja (investitora); predstav-
nika strukovnih udruga, udruga poduzetnika i udruge 
arhitekata. QUALIBAT djeluje pod nadzorom Ministar-
stva stanovanja i urbanizma. To je izvanstrana ko tijelo, 
ustrojeno pod nadzorom države i raznih sudionika na 
podru ju gra evinske djelatnosti. 
FNTP za niskogradnje predstavlja predsjednik udruge 
niskogradnje (FNTP). Ovo certifikacijsko tijelo sastoji 
se od dva lana iz generalne tržišne komisije, dva lana 
komisije za tržište… 
Posebna pozornost usredoto ena je na opis i nomenkla-
turu djelatnosti.  Svekolika gra evinska djelatnost po-
duze a i obrtnika obuhva ena je u preglednoj listi koja 
sadrži opise i ograni enja pojedinih djelatnosti. Svaka 
djelatnost je hijerarhijski raš lanjena prema složenosti 
izvedbe pojedinih vrsta radova. 
Primjerice, tesarski su radovi opisani kako slijedi (samo 
sažeti opis): 
2311 Tesarski radovi, jednostavne složenosti (rasponi 
do 12,00 m)…. 
2312 Tesarski radovi, srednje složenosti (rasponi do 
25,00 m); ova poduze a moraju imati studijske 
kapacitete…. 
2313 Tesarski radovi, ve e složenosti (rasponi do 40,00 m); 
ova poduze a moraju imati inženjerski biro…. 
2314 izvanredni tesarski radovi…… 
Na ovaj na in specificirane djelatnosti za koje se dodje-
ljuje certifikat naru itelju (investitoru) daju podatke o 
stru nim sposobnostima i granicama ponuditelja. 
Što se traži u zahtjevu za stjecanje klasifikacije i kvali-
fikacije? 
Nužne obavijesti sadrže najmanje: 
administrativna i pravna pitanja: osim podataka o 
upisu u registar trgova ke ili obrtni ke komore, traži 
se identitet pravno odgovornog, kopija njegove dip-
lome ili pravni dokaz njegova stru nog iskustva. Ta-
ko er se moraju dati dokazi o lanstvu kod socijal-
nih institucija te da je doprinos tim institucijama 
uredno pla en; kao i potvrde o osiguranju jamstva i 
desetgodišnje garancije 
tehni ka pitanja: ljudski resursi, materijali i strojevi, 
popis nekretnina, oprema za predmetno podru je za 
koje se traži kvalifikacija, referentna gradilišta, kao i 
podaci osiguravatelja o eventualno nastalim štetama 
na tim gradilištima. Za referentna gradilišta treba 
ishoditi potvrde arhitekata ili investitora kojima se 
potvr uje izvo enje radova sukladno ugovorenim 
uvjetima. 
financijska pitanja: moraju se dati podaci o ukupnom 
prihodu i prihodu koji se odnosi na djelatnost za ko-
ju se traži kvalifikacija te prihodu koji se odnosi na 
kooperante. 
Ove se informacije moraju kontinuirano aktualizirati. 
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Zaklju no, sustav klasifikacije i kvalifikacije gra evins-
kih tvrtki je održiv ako u njemu sudjeluju predstavnici 
države i razni sudionici u graditeljstvu. 
Tako er, osiguravatelji imaju poseban interes, jer tvrtke 
koje su stekle certifikat klasifikacije i kvalifikacije daju 
ve u sigurnost da e uspješno izvesti ugovorene radove, 
kvalitetno i u ugovorenim rokovima, a time i uz znatno 
manje rizike. Stoga osiguravatelji u Francuskoj daju po-
pust na premije osiguranja od 25 % tvrtkama koje su 
stekle klasifikacijski certifikat. 
2.5 Gr ka
Gr ki sustav klasifikacije provodi se pod nadzorom Mi-
nistarstva za javne radove. To je javno-pravno podržan i 
fundiran sustav. Sustav sadrži 6 kategorija i 8 raznih spe-
cijalnih podru ja djelatnosti. Gra evinske su tvrtke raz-
vrstane u 8 razreda koje im daju pravo da sudjeluju u 
nadmetanju za projekte odre enog reda veli ine. 
Postupak klasifikacije postiže se vrednovanjem: 
kvalifikacija inženjera u gra evnom poduze u
iskustva na izvedbi usporedivih gra evina tijekom 
proteklih triju godina te 
financijskih kapaciteta i gospodarske stabilnosti 
tvrtke. 
Gr ke tvrtke u podru ju graditeljske djelatnosti pozitiv-
no su se izrazile o ovom sustavu koji osim financijskog 
kapaciteta posebnu pažnju usredoto uje na broj i kvali-
fikacije zaposlenih inženjera koji imaju prvorazrednu 
ulogu u gra evinskoj tvrtki. Klasifikacijski certifikat 
vrijedi tri godine, a gra evinska tvrtka može u svako 
vrijeme, ako je stekla preduvjete, podnijeti zahtjev za 
prekvalifikaciju u viši razred. 
2.6 Italija 
U Italiji postoji obvezuju i sustav za javne ugovore. 
Takozvani «Albo nationale dei costruttori provodi se pod 
nadzorom Ministarstva za javne radove. Sustav obuhva-
a 55 kategorija djelatnosti. Talijanska poduze a su za-
dovoljna sustavom kvalifikacije. Sustavom upravlja ne-
zavisna organizacija koja ve  niz godina s velikom u in-
kovitoš u obavlja postupke kvalifikacije. Nisu poznati 
prigovori ni žalbe na provedene postupke ni velikih ni 
malih gra evinskih tvrtki. 
Sustav u inozemstvu nije pozitivno ocijenjen jer predstav-
lja odvajanje odnosno neku vrstu zaštite nacionalnog tr-
žišta i davanje prednosti nacionalnim tvrtkama. 
2.7  Nizozemska 
U Nizozemskoj ne postoji obvezuju i sustav kvalifika-
cije i klasifikacije gra evinskih tvrtki osim u podru ju 
željezni ke infrastrukture i infrastrukturnih projekata. 
2.8 Norveška 
U Norveškoj postoji središnja uprava za suglasnosti, od-
nosno dodjelu certifikata o podobnosti, u više kategorija 
za uslužne djelatnosti i djelatnost graditeljstva. Poseb-
nost sustava nalazi se u norveškom Zakonu o planiranju 
i gradnji kojim se traži od podnositelja zahtjeva za isho-
enje gra evne dozvole dokaz o sposobnosti predvi e-
nog: poduzetnika, projektanta, odnosno arhitekta. Podno-
sitelj zahtjeva za isho enje gra evne dozvole dokazuje 
sposobnost na temelju certifikata dodijeljenog od središ-
njeg ureda za certifikaciju. Osnove za stjecanje certifikata 
jesu: tehni ka kvalifikacija, menadžment i primjerena 
organizacija u odnosu na ispunjenje zakonom propisa-
nih uvjeta za izvo enje radova. 
Ovo je rješenje interesantno, u njemu se nalazi velika 
vrijednost. Iako se radi o državi koja se nalazi u podru -
ju slobodne trgovine, a ne o lanici EU, koja nije obvez-
na preuzeti smjernice EU u nacionalno zakonodavstvo, 
ipak je uredila ovo važno podru je na primjeren na in. 
2.9 Portugal 
Portugal primjenjuje obvezuju i sustav za javne naru i-
telje kao i za privatne naru itelje za radove kojih vrijed-
nost prelazi 25.000 €. Sustav sadrži 4 kategorije djelat-
nosti i 48 potkategorija. Poduzetnici su registrirani u 8 
razreda sukladno vrijednosti ugovora. Pri utvr ivanju 
tehni ke sposobnosti zna ajnu ulogu ima izobrazba i 
stru ne kvalifikacije menadžmenta, pri emu su za obav-
ljanje odre ene djelatnosti potrebne licencije. Stru na 
sposobnost dokazuje se na temelju obavljenih radova 
tijekom posljednjih pet godina, a financijska u inkovi-
tost na temelju bilanci posljednjih triju godina. Državna 
komisija upravlja i nadzire provedbu sustava tako da po-
duzetnici svake godine moraju dostaviti izvješ e o obavlje-
nim aktivnostima te gospodarskom i financijskom stanju.  
Portugalski su poduzetnici zadovoljni, bez ikakvih dvoj-
bi, sustavom klasifikacije i kvalifikacije gra evinskih 
tvrtki. 
2.10 Španjolska 
Španjolska tako er ima sustav koji je obvezuju i za 
javne ugovore i istovjetan je s portugalskim. Sustav ima 
11 kategorija i 69 potkategorija. Poduzetnici su registri-
rani u 6 razreda, sukladno veli ini projekta i potkatego-
riji gra evinske djelatnosti. Pri tome se postavljaju zah-
tjevi za financijski kapacitet, ljudske resurse te mehani-
zaciju i opremu sukladno veli ini predmetnih radova. 
Iskustvo se ocjenjuje na temelju radova izvedenih pos-
ljednjih 5 godina, a financijska u inkovitost, kao i u 
drugim slu ajevima, na temelju bilanci posljednjih triju 
godina.  
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Certifikat vrijedi etiri godine i može se, prvi put, nakon 
dvije godine uskladiti s tehni kom i financijskom spo-
sobnosti tvrtke. Nakon dvije godine, poduzetnik ima 
mogu nost u svako vrijeme zahtijevati promjenu regis-
triranoga razreda. 
2.11 Velika Britanija 
Velika Britanija nema jedinstven obvezuju i sustav kla-
sifikacije i kvalifikacije gra evinskih tvrtki. Postoji ve i
broj neobveznih sustava. Najve i je registrirani sustav 
Construction line. Construction line je u posjedu držav-
nog tijela, Odjela za industriju, ali njime rukovodi pri-
vatna tvrtka (Capitalpublic limited co.). Djelatnosti su 
raš lanjene na 19 kategorija i 580 potkategorija. Poda-
cima o registriranim tvrtkama koriste se: centralna vlast, 
lokalne vlasti, zdravstveni sektor, sektor socijalnog sta-
novanja, voditelji projekata. 
Korisnici, registrirani u Construction line, mogu pretra-
živati bazu podataka upotrebljavaju i niz razli itih kri-
terija. 
2.12 SR Njema ka 
Postupak klasifikacije i kvalifikacije gra evinskih tvrtki 
nije predmet propisa o gra enju nego se provodi  na 
temelju propisa o javnoj nabavi. Postupak  nije vezan za 
konkretne ugovore koji su predmet javne nabave, nego 
se na temelju provedene klasifikacije i kvalifikacije tvrt-
ke uvode u REGISTR KLASIFICIRANIH I KVALIFI-
CIRANIH TVRTKI. Javni se naru itelji koriste, a privatni 
se naru itelji mogu koristiti podacima iz registra i ne 
trebaju za svaki postupak nadmetanja tražiti dostavljanje 
dokumenata koji su ve  u postupku klasifikacije i kvali-
fikacije verificirani, što znatno smanjuje troškove ponu-
diteljima u postupku ustupanja javnih radova i ujedno 
isklju uje nepodobne ponuditelje.  
Primjerice, Savezno ministarstvo za promet, razvitak gra-
diteljstva i razvitak gradova SR Njema ke  na temelju 
prihva enih zaklju aka radne skupine «Pretkvalifikacija 
gra evinskih tvrtki» sastavljene od nadležnih ministara 
pokrajina za urbanizam, graditeljstvo i stanovanje, Sa-
veznog ministarstva za promet, graditeljstvo i stanova-
nje, Saveznog ministarstva za gospodarstvo i rad, Savezne 
udruge gra evinske industrije, Industrijskog sindikata 
graditeljstvo-poljoprivreda-okoliš, komunalnih stožer-
nih udruga, udruga za završne radove, Centralne udruge 
njema kih obrtnika u graditeljstvu i Centralne udruge 
obrtnika donijelo je Smjernice Saveznog ministarstva za 
promet, razvitak graditeljstva i razvitak gradova za pro-
vedbu postupka pretkvalifikacije od 25. travnja 2005. 
posljednji put izmijenjene i dopunjene 14. 9. 2007. 
Smjernice za provedbu postupka PRETKVALIFIKACIJE 
donesene su na temelju Uredbe za ustupanje i ugovara-
nje (VOB), Op e odredbe za ustupanje gra evinskih ra-
dova (VOB/A), sukladno odredbama propisa o javnoj 
nabavi. Zakona o sprje avanju ograni enja tržišne utakmice, 
(GWB)) i Uredbe o ustupanju javnih ugovora (VgV):  
- VOB/A, dio 1. l. 8., Nr. 3., st. 2. 
- VOB/A, dio 2. l. 8., Nr. 3., st. 2. 
-  VOB/A, dio 3. l. 8., Nr. 3., st. 2. 
- VOB/A, dio 4. SKR, l. 5. Nr. 9 – Nr. 13. 
Postupak certifikacije provodi šest profesionalnih insti-
tucija koje su registrirane i certificirane, u nacionalnom 
tijelu, za  obavljanje postupka certifikacije. 
U postupku certifikacije provjerava se podobnost ponu-
ditelja utvr ivanjem stru nosti, u inkovitosti i pouzda-
nosti.  
Stru ni je ponuditelj onaj ponuditelj koji raspolaže 
potrebnim tehni kim znanjem za pripremu i izvo e-
nje doti nih radova. Kod teških i složenih radova od 
ponuditelja treba pribaviti dokaze da je izvodio tak-
ve radove koji su usporedivi prema vrsti i opsegu. 
U inkoviti je ponuditelj onaj ponuditelj koji raspola-
že potrebnim osobljem i strojevima za stru no izvo-
enje radova  u ugovorenim rokovima.  
Pouzdani ponuditelj je onaj ponuditelj koji uredno 
ispunjava obveze pla anja svih dospjelih poreznih 
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osigu-
ranje, pridržava se kolektivnog ugovora i od kojeg se 
na temelju ispunjavanja prijašnjih ugovornih obveza 
o ekuje besprijekorno izvo enje radova, uklju ivo i 
jamstvo. 
U prilogu Smjernice br. 1 nalazi se obrazac s kriterijima  
za provedbu dokaza podobnosti sukladno odredbama l.
8., Nr. 3 i Nr. 5 VOB/A, primjerice: pravnim zahtjevi-
ma, na inom dokazivanja i rokovima aktualiziranja. 
U prilogu Smjernice br. 2 raš lanjene su vrste radova na 
izvedbu pojedine vrste radova i izvedbu kompletnih ra-
dova na gra evinama. Certifikat se dodjeljuje ili za izved-
bu pojedinih vrsta radova, specificiranih po skupinama 
radova, ili za izvo enje kompletnih radova za odre ene 
vrste gra evina.  Stjecanje certifikata za izvo enje kom-
pletnih radova na odre enim gra evinama nužno je uv-
jetovano certifikatom za izvo enje pojedinih vrsta rado-
va. To zna i da tvrtka koja ne raspolaže vlastitim resur-
sima za izvo enje pojedinih vrsta radova ne može ste i
certifikat za izvo enje kompletnih radova na gra evinama. 
2.13 eška Republika 
U okviru pregovora za pristup EU, Europska je komisija 
u posljednjem vrednovanju uskla enosti pravnog susta-
va s pravnom ste evinom EU predložila eškoj Republici 
( R) da u okviru slobodnog kretanja robe i usluga us-
kladi propise o javnoj nabavi sa smjernicama EU. 
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U tu svrhu Udruga poslodavaca graditeljstva eške Re-
publike inicirala je izradu Nacionalnoga klasifikacijskog 
i kvalifikacijskog sustava gra evinskih tvrtki u utemeljenoj 
na sljede em: 
Odluci predsjedništva Udruge poslodavaca graditelj-
stava eške Republike 
eškom Zakonu o javnoj nabavi, odnosno nacrtu 
Direktive Europskog parlamenta i Vije a 2004/18/EZ 
(donesen 31. ožujka 2004.) o koordinaciji postupaka 
za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o 
javnim opskrbama te ugovora o pružanju javnih us-
luga sukladno  stavku 45. Preambule Direktive 
Europskoj prednormi prEN 13833. 
Suglasnosti eških ministarstava nadležnih za ustu-
panje javnih radova, 
te izradila Nacionalni klasifikacijski i kvalifikacijski 
sustav gra evinskih tvrtki u eškoj Republici i uspos-
tavila njihov registar u kojem su utvr ene kvalifikacije 
tvrtki za koje vrste djelatnosti graditeljstva su osposob-
ljene (vrste radova). 
Pod klasifikacijom i kvalifikacijom gra evinskih tvrtki
podrazumijeva se djelatnost u kojoj nadležno tijelo (cer-
tifikacijsko tijelo) prosu uje, prema unaprijed definira-
nim pravilima, klasifikacije i kvalifikacije odgovara li 
tražitelj kriterijima ustanovljenim u tim dokumentima, 
to jest je li 
- stru no, tehni ki, organizacijski i ekonomski sposo-
ban provoditi i upravljati izvo enjem precizno speci-
ficiranih gra evinskih radova i poslova i je li finan-
cijski i ekonomski vrijedan povjerenja, tj. sposoban 
ispunjavati svoje ugovorne obveze i uvjete ponu ene 
u prijedlogu ugovora o izvo enju gra evinskih rado-
va i izvršenju poslova. 
Nakon provjere ispunjavanja ovih kriterija, ovo tijelo iz-
daje svjedodžbu (certifikat o kvalifikaciji). 
Certifikat o klasifikaciji i  kvalifikaciji kao i budu e kva-
lifikacijske i klasifikacijske dokumente izdaje nadležno 
certifikacijsko tijelo, koji je za ovu djelatnost registrira-
no od strane upravlja a sustava – Saveza poduzetnika u 
gra evinarstvu u R.  Registar certifikacijskih tijela za 
provedbu postupka klasifikacije i kvalifikacije vodi se u 
Savezu poduzetnika u gra evinarstvu eške Republike. 
Razdoblje valjanosti ovog certifikata bilo je utvr eno na 
1 godinu, pri emu se može, nakon dostavljanja aktual-
nih podataka i referencija, produžiti svaki put na još  go-
dinu dana. 
O registraciji konkretnog certifikata o kvalifikaciji u 
Registru kvalificiranih gra evinskih tvrtki R odlu uje 
Vije e za kvalifikacije na temelju pravila ustanovljenih 
u dalje navedenim dokumentima.  
Rezultatima djelatnosti certifikacijskih tijela za klasifika-
ciju i kvalifikaciju mogu se koristiti, odnosno koriste se: 
- organizatori izbornih postupaka za javna nadmetanja, i 
- privatno-pravni subjekti koji žele smanjiti rizik i da-
vatelja ponude za izvedbu gra evinskih radova i in-
vestitora. 
Organizacijska struktura Nacionalnoga kvalifikacijskog 
i klasifikacijskog sustava gra evinskih tvrtki R
Savez poduzetnika u gra evinarstvu R vrhovno je tije-
lo ovoga sustava 
- Predsjednik saveza imenuje lanove Vije a za kvali-
fikacije i lanove Prizivnog odbora i odobrava Statut 
ovog Vije a i Odbora. 
- Savez poduzetnika u gra evinarstvu u R vodi Re-
gistar certifikacijskih tijela za kvalifikacije R i Re-
gistar kvalificiranih gra evinskih tvrtki R.
- Savez poduzetnika na svojim internetskim stranica-
ma pruža informacije o NKKS-u uklju uju i i objav-
ljivanje njegovih osnovnih dokumenata (Upitnik, prilo-
ge, naputke-smjernice, metodike). 
Vije e za kvalifikaciju je Savez poduzetnika u gra evi-
narstvu u R proglasio nadzornim i registracijskim tije-
lom svih u R ustanovljenih certifikacijskih tijela za kla-
sifikaciju i kvalifikaciju gra evinskih tvrtki, koja moraju 
ispunjavati kriterije Nacionalnog klasifikacijskog i kvalifi-
kacijskog sustava gra evinskih tvrtki R.
Prizivni je odbor prizivno tijelo II. stupnja u procesu 
klasifikacije i kvalifikacije koje odlu uje: 
• o uvrštavanju ili neuvrštavanju konkretnoga certifi-
kacijskog tijela za klasifikaciju i kvalifikaciju gra e-
vinskih tvrtki u Registar certifikacijskih tijela za kvali-
fikacije R
• o uvrštavanju ili neuvrštavanju konkretnoga gra e-
vinskog poduzetnika u registar klasificiranih i kvali-
ficiranih gra evinskih poduzetnika R.
Ako žalitelj nije zadovoljan rezultatom svog priziva, ima 
mogu nost da svoj slu aj obrazloži u odlu uju em pos-
tupku u eškoj komori sudaca sa sjedištem u Brnu. 
Certifikacijsko je tijelo za klasifikaciju i kvalifikaciju 
(dalje samo kvalifikacijsko tijelo) izvršno tijelo sustava 
koje prema utvr enim pravilima osigurava provo enje 
klasifikacije  i kvalifikacije gra evinskih tvrtki. 
Djelatnoš u ovog tijela upravlja direktor koji istovreme-
no odgovara za ispunjenje njegovih zadataka Vije u za 
kvalifikacije, a osobito: 
izdaje certifikate o klasifikaciji i kvalifikaciji 
donosi odluke u I. stupnju u odnosu na priziv protiv 
postupka i odluke o klasifikacijskom i kvalifikacijs-
kom postupku 
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priprema Vije u za kvalifikacije odnosno dostavlja 
Prizivnom odboru sve potrebne dokumente o preve-
denim klasifikacijama i kvalifikacijama, uklju uju i
obrazloženja svih zna ajnih odluka za prosu ivanje 
toga je li bila osigurana provedba poštene i nepris-
trane klasifikacije i kvalifikacije. 
3 Organizacija provedbe sustava klasifikacije i 
kvalifikacije gra evinskih tvrtki 
Na temelju sažetog prikaza provedbe sustava klasifika-
cije i kvalifikacije gra evinskih tvrtki, u nekim država-
ma lanicama EU, nedvojbeno se može zaklju iti:
1. Sustav klasifikacije i kvalifikacije gra evinskih tvrt-
ki provode profesionalna certifikacijska tijela sukladno 
unaprijed utvr enim kriterijima. 
2. Nakon provedenog postupka klasifikacije i klasifika-
cije gra evinskih tvrtki iste tvrtke se uvode u REGIS-
TAR KLASIFICIRANIH I KVALIFICIRANIH 
GRA EVINSKIH TVRTKI. Uvid u REGISAR u 
pravilu je dopušten javnim naru iteljima a u mnogim 
državama dostupan je i privatnim naru iteljima. Po-
daci iz registra se smatraju dokazima o podobnosti 
gra evinskih tvrtki u postupku konkretnih ustupanja 
javnih radova. Na ovaj na in su znatno smanjeni 
troškovi gra evinskih tvrtki u postupku dokazivanja 
njihove podobnosti a ujedno se sprje ava sudjelova-
nje tvrtki koje ne ispunjavanje uvjete podobnosti za 
konkretne predmete nadmetanja. 
3. Postupak klasifikacije i kvalifikacije u nekim drža-
vama je obvezuju i u postupku ustupanja radova za 
javne naru itelje, a u nekim državama i za privatne 
naru itelje. 
4. Postupak klasifikacije i kvalifikacije gra evinskih 
tvrtki provodi se u nekim državama pod nadzorom 
ministarstva, primjerice nadležnog za graditeljstvo, 
javne radove ili gospodarstvo, u nekim državama u 
okviru udruge poslodavaca gra evinskih poduzetni-
ka ili tijela u kojem se nalaze predstavnici: državne 
uprave, javnih naru itelja, stožernih udruga posloda-
vaca i obrtnika i sindikata. 
4 Kriteriji koji se primjenjuju u postupku provedbe 
sustava klasifikacije i kvalifikacije gra evinskih 
tvrtki 
U postupku utvr ivanja uvjeta i mjerila za davanje sug-
lasnosti za obavljanje djelatnosti gra enja, odnosno pro-
vedbe postupka klasifikacije i kvalifikacije gra evinskih 
tvrtki, u najve em dijelu država lanica EU primjenjuju 
se  tri glavna kriterija: 
Administrativni i pravni kriteriji 
Ekonomski kriteriji 
Tehni ki kriteriji. 
4.1 Administrativni kriteriji 
op i podaci o sjedištu tvrtke, pravnom statusu, ime-
nima odgovornih osoba za zastupanje tvrtke, izvod 
iz upisnika u trgova ki registar, shema organizacije 
tvrtke kao i ostali traženi podaci iz upitnika 
tvrtka mora biti likvidna (dokazuje se izjavom banke, 
odnosno banaka u kojima je tvrtka otvorila ra un/ra-
une, o sposobnosti ispunjavanja svojih obveza) 
nad tvrtkom ne smije biti otvoren ste aj
ne smije biti u evidenciji tvrtki koje ne pla aju porezne 
obveze
ne smije biti u evidenciji tvrtki koje uredno ne upla-
uju zakonske obveze za zdravstveno i mirovinsko 
osiguranje te doprinose Zavodu za zapošljavanje 
ne smije biti u evidenciji tvrtki koje uredno ne ispla-
uju osobne dohotke sukladno kolektivnom ugovoru 
za graditeljstvo 
potvrda o nekažnjavanju odgovornih osoba koje zas-
tupaju tvrtku 
pozitivno e se ocijeniti injenica indeksa discipline 
pla anja obveza prema dobavlja ima i kooperan-
tima.  
4.2 Ekonomski kriteriji 
Podnositelj zahtjeva koji želi biti kvalificiran treba is-
puniti ekonomske kriterije: 
mora imati pozitivnu vrijednost vlastite imovine 
mora imati primjeren pokazatelj svoje likvidnosti; 
mora priložiti završni ra un prethodne godine zajed-
no s izjavom ovlaštenog revizora (analiza bilance u 
punom opsegu i kona no izvješ e ovlaštenog revizo-
ra za provjeru godišnjeg završnog ra una za prethod-
nu godinu) 
mora izvijestiti o visini godišnjeg prihoda tvrtke (pod-
ru je graditeljstva) za prethodne tri godine kao i pro-
sjek za prethodne tri godine i to kako za sve glavne 
razrede tako i za pojedine podrazrede sukladno Je-
dinstvenom rje niku javne nabave CPV-a odnosno 
nacionalnoj klasifikaciji. 
4.3 Tehni ki kriteriji 
Podnositelj zahtjeva koji želi biti kvalificiran mora ispu-
niti tehni ke kriterije: 
mora dokazati da je sposoban za obavljanje djelatnosti 
gra enja ili izvo enja pojedinih vrsta radova na gra-
evini (dokazuje se: kopijama svjedodžbi o ste enim
znanjima i položenim odgovaraju im ispitima za za-
posleno osoblje) 
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gra evinska tvrtka mora dokazati da za pojedine vrs-
te djelatnosti sukladno CPV-u ima izra ene vlastite 
tehnološke postupke, da vlastiti tehnološki postupci 
sadržavaju kontrolne i ispitne postupke za pojedine 
faze proizvodnje/izvo enja radova kojima se provje-
ravaju jesu li ostvarena odstupanja u granicama do-
puštenih tolerancija i da ima razra ene postupke za 
kontrolu i preuzimanje radova koje u njezino ime i 
za njezin ra un izvode kooperanti 
mora prikazati sustav upravljanja izvedbom radova 
mora dokazati da raspolaže vlastitim tehni kim 
resursima (prijevozna sredstva i druga tehni ka 
oprema) za izvo enje radova primjenom odre enih 
tehnologija ili ima pristup tim izvorima 
mora predo iti koliko zapošljava radnika, u djelat-
nosti za koju se želi kvalificirati, u posljednje tri go-
dine i prosjek zaposlenih za posljednje tri godine 
mora predo iti koliko zapošljava radnika na uprav-
lja kim mjestima, u djelatnosti za koju se želi kvali-
ficirati, u posljednje tri godine i prosjek za posljed-
nje tri godine 
mora za svaku djelatnost za koju se želi kvalificirati 
dostaviti tri referencije dovršene u posljednjih pet 
godina (kod svake referencije moraju biti navedeni: 
naziv naru itelja, vrsta i vrijednost radova, vrijeme 
izvedbe radova, mjesto izvedbe radova te potvrda 
naru itelja s javnim ovlastima ili privatnog naru ite-
lja o urednoj izvedbi radova u smislu odgovaraju e
kvalitete i ugovorenih tehni kih zahtjeva) 
4.4 Dodjela suglasnosti (certifikata) za obavljanje 
djelatnosti gra enja
Profesionalno tijelo za provo enje klasifikacije i kvali-
fikacije na temelju kriterija i dostavljenih podataka utvr-
uje podobnost tvrtke za obavljanje djelatnosti graditelj-
stva, izvo enje  gra evine i/ili vrsta radova sukladno glav-
nim razredima i podrazredima Jedinstvenog rje nika 
javne nabave, odnosno vlastite  klasifikacije gra evina i 
vrsta radova, i izdaje suglasnost na rok od jedne ili više 
godina. Suglasnost bi se trebala obnavljati istekom sva-
ke kalendarske godine. Na taj bi se na in utvr ivalo je li 
tvrtka sposobna dalje obavljati djelatnosti gra enja pre-
ma dodijeljenoj suglasnosti, ili je stekla nove referencije 
ili više ne ispunjava uvjete na temelju kojih je bila dodi-
jeljena suglasnost. Dokumentacija na temelju koje se 
dodjeljuje SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE DJELAT-
NOSTI GRA ENJA treba se nalaziti u arhivi tijela koje 
provodi postupak klasifikacije i kvalifikacije gra evins-
kih tvrtki. Ona bi trebala biti  dostupna javnim i privat-
nim naru iteljima i mogla bi u postupku javne nabave 
biti priznata kao dokumentacija kojom se dokazuje spo-
sobnost njezina ponuditelja. 
IZVORI: Propisi i dokumenti zemalja iji su sustavi 
prikazani u lanku 
